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ABSTRAK
Alrmad Fanzan. 2017 - Implementasi Kto"ikuhm 2013 Pada Mata Pelajuan Aqidah
Akhlak di lL4 Muhanmadiyah 4 Beton Shnn Ponorogo- Tesis, Tidak
Dipublikasikan. Program Shrdi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana
Universitas Muhammaditah Ponorogo.Pembimbing (l) Dr. Happy Susanto, MA.
Pembimbing (ll) Nuaini, M.Pd.l.
Berdasarkan tujuan pendidikan yang tetuang dalam Undarg-Undang Republik
Indonesia nomor 20 tahur 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah
dengan serius berusaha meningkatkan mengenai kualitas manusia Indonesia yang
harus dikembangkan oleh setiap sah.ran pendidikan. Tujuan pendidikan nasional itu
merupakan numrsan mengenai kualitas manusia Indonesia yarg harus dikembangkan
oleh setiap satun pendidikan. Pembelajaran Tematiklntegratif yang ditempkan
sebagai wujud implementasi Kurikulum 2013 menunbuhkan harapan agar
pembelajaraa sehingga berlangsrmg dalam suasaftr menyenangkan dar, enjoy- Dalam
pembelajaran ini, gruu menlajikan materi secara kontekshral berdasarkan lingkrmgan
alam sehingga pembelajaran menjadi cukup bermakna. Siswa bisa berada dalam
kegembiraan berenang-renarg dalam ilmu, bisa mengembangkan kreativitasryra, dan
bisa mengambil hiknah dad setiap pembelajaran sehingga peserta didik dapat
mengasah potensi dirinla seca.ra utuh dan menyehuuh: kognitif, psikomotorik, dan
afeltif.
MA Muhammadi)ah 4 Beton Siman Ponorogo adalah salah satu madrasah yang
ada di Ponorogo. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Noyorono No. 25 Beton
Siman Ponorogo ini adalah salah satu madrasah yang sudah menerapkan Kurikulum
2013. Tujuan dari penelitian ini adalah Implementasi Kurikulum 2013 pada mata
pelajaran Aqidah Akhlak, unhrk mengehhui upala guu dan madrasah dalam rangka
mengimplementasikan Kuikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak dan
menjelaskan kendala dan solusi dalam implementasi Kurikulum 2013 pada mata
pelajaran Aqidah Akhlak di MA Muhammadi)ah 4 Beton Siman Ponorogo
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dan pengumpulan
datanya dilakukan dengan metode inteNew, observasi, dan dokumentasi. Analisis
yang digrurakan adalah analisis kualitatif non statistik dengan analisis deshiptif
sebagai penlajian dahnya.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pelaksanaan kurikulum
2013 semua stakeholder di madrasah harus saling kerjasama mulai dari perencanaan
sampai pada evaluasi dan juga pengembangan potensi peserta didik utuk menjadi
pribadi beryerilaku baik yarg mencerminkaa budala dan karakter ba.rrgsa. Dari hasil
analisis dibuktikan bahwa Implemenhsi Kruikulum 2013 sebagian besar berjalan
dengan baik dan cukup bagus meskipun ada hambatan dan kekruangan.
Kata kunci : Implementasi Kurikulum 2013, Aqidah Akhlak, Madrasah Alilah
MOTTO
1. Surat Al Baqarahay t216
Si, u:J*tl e14 olttr' 'J^f Jj p riJ '1:1r"-:"i,r Li
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimq dan bolehjadi (pda) kamu men)rukai sesuah! padalnl ia Amat buuk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS: 2 ;216)
2. Hadits Dari Abu dawud
Barargsiapa menempuh suatu ialart yang padanya dia mencari ilmq maka Allah
akarr mudahkaa dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan
sesungguhnla para malaikat benar-benal akan meletakkan salap-sa1apn1a rmtuk
pemmtut ilmu, dan sesrmgguhrya seora.ng penuntut ilmu akan dimintakan amprm
rmhrkrya oleh makhluk-makhluk Allah yang di laagit dan yang di bumi, sampai
ikan lang ada di tengah lautan pun memintakan ampun unhrkqra.
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